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M E Đ U N A R O D N E  K O N F E R E N C I J E
MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 
S PODRUČJA SOCIJALNE 
POLITIKE U 2010. GODINI
Carers UK i Sveučilište u  Leedsu
Peta međunarodna konferencija 
njegovatelja: nove granice u skrbi: 
2010. i poslije 
Leeds, Velika Britanija 
8. – 11. srpnja 2010.
Pitanja vezana uz skrb i njegovanje je-
dno su od najvećih izazova u okolnostima 
promjena i starenja. Peta međunarodna 
konferencija njegovatelja okupit će 
međunarodnu zajednicu istraživača, 
praktičara i ostalih zainteresiranih s ciljem 
traženja inovativnih rješenja za pitanja 
budućnosti skrbi. Program konferencije or-
ganiziran je kroz četiri tematska područja 
u kojima je primarni fokus na perspekti-
vama, okolnostima, ulogama, potrebama, 
pravima i očekivanjima njegovatelja. Te-
matska područja su: Zdravlje, socijalna skrb 
i usluge; Njegovanje i zapošljavanje; Teh-
nologija, dizajn i graditeljsko okruženje; 
Financijsko i pravno planiranje, proizvodi 
i usluge. Sudionici konferencije imat će 
priliku slušati predavanja međunarodnih 
renomiranih predavača, sudjelovati u
izlaganjima, učiti o najnovijim inova-
cijama te mogućnost umrežavanja s ko-
legama.
Zainteresirani se pozivaju na prijavu 
sažetaka (na engleskom) za radionicu ili po-
ster – prezentaciju. Rok za prijavu sažetaka 
je 31. prosinac 2009.
Program konferencije i više informacija 
dostupno je na stranici: http://www.nei-
lstewartassociates.com/sh259/index.php.
INTERNATIONAL CONFERENCES 
ON SOCIAL POLICY IN 2010
Carers UK and the University of Leeds
5th International Carers Conference: 
New Frontiers in Caring: 2010 and 
Beyond
Leeds, Great Britain 
July 8 – 11, 2010
How we manage care and caring in a 
changing and ageing world is one of the 
world’s greatest challenges. 5th Internatio-
nal carers conference brings together the in-
ternational community of researchers, prac-
titioners and those with an interest in caring 
to explore innovation and seek solutions to 
the future of care. The conference program-
me is organised around four themes, in each 
of which the primary focus will be on the 
perspectives, circumstances, roles, needs, 
rights and expectations of carers. The the-
mes are: Health, Social Care and Well-being 
Services; Caring and Employment; Tech-
nology, Design and the Built Environment; 
Financial and Legal Planning, Products and 
Services. The conference participants will 
have the opportunity to hear from a range 
of internationally renowned speakers, parti-
cipate and present in workshops and poster 
presentations, learn about latest innovations 
and network with colleagues.
Abstracts, in English, must be submitted 
before 31 December 2009.
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International Association of Schools of 
Social Work (IASSW), International Coun-
cil on Social Welfare (ICSW), & Internatio-
nal Federation of Social Workers (IFSW)
2010.: Zajednička svjetska 
konferencija o socijalnom radu i 
socijalnom razvoju 
Hong Kong, Kina
10. – 14. lipnja 2010.
Konferenciju zajednički organiziraju 
Međunarodno udruženje škola socijalnog 
rada (IASSW),  Međunarodni savjet za so-
cijalnu dobrobit (ICSW) i Međunarodno 
udruženje socijalnih radnika (IFSW). Kon-
ferencija će pružiti jedinstvenu platformu za 
više od 2 000 profesionalaca, znanstvenika, 
stručnjaka, socijalnih planera, donositelja 
politika i zagovaratelja i s istoka i sa zapa-
da za susret, razmjenu i razvoj akcijskog 
plana za socijalni rad i socijalni razvoj 
u novom desetljeću, za razmjenu novih 
znanja i vještina, dokumentiranje dobre 
prakse i razvojnih strategija te međusobno 
osnaživanje u ostvarivanju jednakosti, izvr-
snosti i inovacija u praksi i zagovaranju so-
cijalnog razvoja i socijalnog rada. 
Rasprave o praksi, politikama i eduka-
ciji protežu se kroz navedene teme i 
pripadajuće sub-teme: Izazovi životnog 
ciklusa i aktualizacija; Jednakost i socijalna 
inkluzija i Održivi okoliš.
Rok za prijavu sažetaka je 30. stude-
nog 2009. Više informacija o konferen-
ciji možete naći na stranici: http://www.
swsd2010.org/en/index.html.
International Association of Schools of 
Social Work (IASSW), International Coun-
cil on Social Welfare (ICSW), & Internatio-
nal Federation of Social Workers (IFSW)
2010 Joint World Conference on Social 
Work and Social Development
Hong Kong, China
June 10 – 14, 2010 
The conference is jointly organized by 
the International Association of Schools of 
Social Work (IASSW), the International 
Council on Social Welfare (ICSW), and the 
International Federation of Social Workers 
(IFSW). This conference offers a unique 
platform for more than 2 000 professionals, 
academics, practitioners, social planners, 
policy makers and advocates from East 
and West to meet, exchange, and develop 
an action agenda for social work and social 
development in the next decade, to share 
new knowledge and skills, document best 
practice and development strategies, and 
empower each other in the pursuit of qua-
lity, excellence and innovation in practice 
and advocacy of social development and 
social work. Discussions on Practice, Po-
licy and Education cut across the following 
themes and corresponding sub-themes: Life 
Course Challenges & Actualization; Equity 
& Social Inclusion, and Sustainable Envi-
ronment.
Abstract are to be submitted before 30 
November 2009. For more information on 
the conference, please visit: http://www.
swsd2010.org/en/index.html
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Međunarodne konferencije
ISA – International Sociological Associa-
tion
Istraživački odbor za siromaštvo, 
socijalnu dobrobit i socijalnu politiku 
(RC 19)
Göteborg, Švedska
11. – 17. srpnja 2010.
Na godišnjoj konferenciji članovi 
istraživačkog odbora imat će priliku raspra-
viti o pitanjima i perspektivama siromaštva, 
socijalnoj dobrobiti i socijalnoj politici, 
s naglaskom na komparativne studije so-
cijalnih država. Rasprave su uobičajeno 
interdisciplinarne, uključujući širok raspon 
disciplina kao što su sociologija, socijalna 
politika i političke znanosti. 
Program konferencije organiziran je u 
16 sesija. Neke od njih su: Sociologija i 
obećanje transformativne socijalne politike; 
Globalna fi nancijska kriza i njezin utjecaj 
na socijalnu politiku; Nova srednja klasa, 
nova socijalna država?; Socijalna Europa, 
europske integracije i EU proširenje; Ne-
standardna zaposlenost: iskustva i paradig-
me; Komparativne perspektive u usvajanju 
i provođenju politika i programa aktiva-
cije; Starenje i socijalne politike; Politike 
javnog zdravstva u pokretu; Kako promje-
ne sustava zdravstvene zaštite utječu na 
pristup i korištenje, zdravstvene učinke i 
zadovoljstvo?; Nove i stare tenzije vezane 
uz skrb; (Re)teoretiziranje globalne socijal-
ne politike; Globalna socijalna politika; 
Siromaštvo i nejednakost: značenje, mje-
renje i strategije; Socijalna politika i tržište 
rada; Skrb u globaliziranom svijetu: tržišta 
i migracije te poslovni sastanak. Zaintere-
sirani za izlaganje rada trebaju kontaktirati 
organizatora sesije do 30. studenog 2009. 
Više o temama svih sesija te o samoj 
konferenciji, dostupno je na: http://www.
ISA – International Sociological Associa-
tion 
Research Committee on Poverty, 
Social Welfare and Social Policy 
(RC19)
Gothenburg, Sweden
July 11 – 17, 2010.
On the annual conference meeting, 
members of the research committee will 
have the opportunity to discuss issues in and 
perspectives on poverty, social welfare and 
social policy, with an emphasis on compara-
tive welfare state studies. These discussions 
are typically interdisciplinary, drawing on 
a range of disciplines including sociology, 
social policy and political science. 
The programme is organized in 16 ses-
sions. Some of them are: Sociology and the 
promise of transformative social policy; 
The global fi nancial crisis and its impact on 
social policy; New middle class, new wel-
fare state?; Social Europe, European inte-
gration and EU enlargement; Non-standard 
employment: Experiences and paradigms; 
Comparative perspectives on the adoption, 
translation and implementation of activa-
tion policies and programs; Aging and the 
politics of social policy; Public health care 
policies on the move; How do changing heal-
thcare systems affect access and utilization, 
health outcomes and satisfaction?; Old and 
new tensions related to care; (Re)theorising 
global social policy; Global social policy; 
Poverty and inequality: Meanings, mea-
sures and strategies; Social policy and the 
labour market; Care in a globalising world: 
Markets and migration, and Business mee-
ting. Anyone interested in presenting a paper 
at a session should contact a session organi-
zer before November 30, 2009.  
Exhaustive description of all session 
themes and further information about the 
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isa-sociology.org/congress2010/rc/rc19.
htm.
SPA – Social Policy Association 
Socijalna politika u vremenima promjena
Lincoln, Ujedinjeno Kraljevstvo
5. – 7. srpnja 2010.
Godišnja konferencija 2010. godine 
održat će se na Sveučilištu Lincoln pod 
općom temom »Socijalna politika u vre-
menima promjena«.
Zainteresirani se pozivaju na slanje ra-
dova u vezi bilo kojeg aspekta socijalne po-
litike. Posebno se poziva na slanje radova 
temeljem visoko kvalitetnih istraživanja ili 
istraživanja koja se tiču socijalne politike u 
praksi ili obrazovanju. 
Teme konferencije su: Djeca i obitelj; 
Rad, gospodarstvo i socijalna dobrobit; 
Vladavina i procesi javnih politika; Kom-
parativna socijalna politika i istraživanje 
u međunarodnim institucijama, politika-
ma i praksi; Siromaštvo, nejednakosti i 
ljudska prava; Korisnička perspektiva; 
Podučavanje i učenje; Zdravlje i socijalna 
skrb; Istraživačke inovacije u socijalnoj 
politici; Kriminal, policijske aktivnosti i 
pravda u kaznenom zakonodavstvu; Stano-
vanje i socijalna dobrobit; Starenje i životni 
tijek; Demografske i promjene okoliša; 
Oblikovanje, pružanje i korištenje usluga; 
Budućnost socijalne politike te otvo-
rena tema.
Rok za prijavu sažetaka je 12. veljače 
2010. 
Poslijediplomanti imaju pravo na 
smanjeni iznos kotizacije, te mogućnost 
dobivanja sredstava za putne troškove. 
Više informacija o konferenciji bit će 
dostupno na: www.lincoln.ac.uk/conferen-
ces/spa2010.
conference, available from: http://www.isa-
sociology.org/congress2010/rc/rc19.htm
SPA – Social Policy Association
 
Social Policy in times of change
Lincoln, UK
July 5 – 7, 2010
The Social Policy Association’s 2010 an-
nual conference will be held at the University 
of Lincoln with the overarching theme being 
‘Social Policy in Times of Change’.
Proposals are invited for papers on any 
aspect of social policy. We particularly en-
courage proposals refl ecting high quality 
research, or which explore questions of 
social policy in practice or the teaching of 
social policy. 
Conference streams are: Children and 
families; Work, economy and welfare; Go-
vernance and the policy process; Compara-
tive social policy and research into interna-
tional institutions, policy and practice; Po-
verty, inequalities and human rights; User 
perspectives; Teaching and learning; Health 
and social care; Innovations in social poli-
cy research; Crime, policing and criminal 
justice; Housing and welfare; Ageing and 
the lifecourse; Demographic and environ-
mental change; Service design, delivery 
and use; The future of social policy and 
the open stream.         
The closing date for the submission 
of abstracts and proposals is 12 February 
2010. 
A reduced rate conference fee will apply 
for postgraduate students and travel bursa-
ries may also be available for this group.
Further information about the confe-
rence will be available at: www.lincoln.
ac.uk/conferences/spa2010.
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Međunarodne konferencije
Najavljene su i slijedeće konferencije i 
ljetne škole:
ESPAnet – The European Network for 
Social Policy Analyses
Osma godišnja ESPAnet konferen-
cija: Socijalna politika i globalna kriza: 
posljedice i odgovori
Budimpešta, Mađarska
2. – 4. rujna 2010.





Šesta ESPAnet ljetna škola (u sura-
dnji s RECWOWE)
Oviedo, Španjolska
Datum će biti objavljen naknadno.




The following conferences and summer 
schools have been also announced:
ESPAnet – The European Network for 
Social Policy Analyses 
8th Annual ESPAnet conference: So-









6th ESPAnet Summer School (orga-
nised jointly with RECWOWE)
Oviedo, Spain
Date to be announced
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